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摘要
当今社会，网络飞速发展，生活节奏不断提高，在大数据时代的背景下，
提高医院的服务质量是医院管理水平的一个重要衡量标准，是提高医院医护和
管理人才服务病人的有效手段。大规模网络覆盖的条件下，可以实现医院更好
的提高医院管理快速、准确、高效的工作模式，所以，开发一套实用且扩展性、
稳定性、操作性较好的医院住院管理信息系统，通过信息化的管理手段，解决
医院的管理复杂问题，促使现代医院营运更加高效。
本文主要完成基于 B/S 架构的医院住院管理信息系统的设计和实现。以某
市第一人民医院的实际需求为背景，使用 JAVA 语言，Oracle 数据库构建了基于
该医院住院管理信息系统。首先，对该医院的平时病人住院情况进行深入的调
查，分析主要业务流程，完成对医院住院管理信息系统的需求分析。平时该系
统的用户按照角色可分为医生、护士、财务人员、患者和管理员五类，文中给
出了各类角色在进行各种相关操作时的用例图。然后进行该系统主要模块的详
细设计。该系统划分为 8 个模块，即入院管理模块、病人档案管理模块、医嘱
护理管理模块、科室信息管理模块、手术信息管理模块、费用管理模块、出院
管理模块、权限管理模块。文中给出了每个模块各自的处理时序图。接下来进
行该系统的数据库设计。最后，进行了该系统的编码实现，并进行了测试。文
中对各模块的实现进行了介绍，并给出了界面截图。
关键字: 医院；住院；管理信息系统；
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ABSTRACT
In today, the rapid development of network、the pace of life continues to improve,
the level of hospital management is an important measure to improve the quality of
hospital service is an effective way to improve the hospital management and patient
service personnel. Large scale network coverage conditions, can realize the hospital
improve the hospital management fast, accurate and efficient work mode, so the
hospital management information system to develop a set of practical and scalability,
a good operation hospital, through information management, hospital management to
solve complex problems, promote modern hospital the operation more efficient.
This dissertation mainly completed the design and implementation of hospital
management information system based on B/S architecture. Based on the actual needs
of a large class of hospitals, using JAVA language, the Oracle database is constructed
based on the hospital management information system. First of all, the hospital
patients in the hospital to conduct an in-depth investigation, analysis of the main
business processes, the completion of the hospital management information system
needs analysis. At ordinary times, the users of the system can be divided into five
categories: doctors, nurses, financial staff, patients and administrators. Then the main
modules of the system are designed in detail. The system is divided into 8 modules,
namely hospital management module, file management module, doctor patient care
department management module, information management module, information
management module, operation cost management module, discharge management
module, rights management module. In this paper, the processing sequence diagram
of each module is given. Then the database design of the system. Finally, the coding
of the system is realized and tested. In this paper, the realization of each module is
introduced, and the interface screenshots and part of the code.
Keyword：Hospitals;The Hospital Management Information System;Management
Information System
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第 1 章 绪论
1.1 项目背景与意义
在大数据时代的背景下，信息集成化管理技术改变了许多传统行业的模式。
在当今大数据时代，计算机可以完成很多以前无法由机器实现的工作，这大大增
加了产品的生产速度，进一步减少了非必要性成本的损耗。本文所研究的某医院
住院管理信息系统管理系统主要是利用信息化时代的产物将医院住院部分的各
项服务项目相结合，依靠该系统实现对整个医院住院方面的业务进行直接有效的
管理。比如在使用该系统时，可以方便地对病人住院的基本病历信息以及其住院
治疗信息进行系统的保存，便于医院内部不同主治医生进行综合会诊等。该系统
主要是利用数据库来对上述一系列信息数据进行保存，以此方便医院内部管理的
工作，为整个医院的经营管理提供充分的数据信息进行决策。
本文研究的系统供医院医护人员与患者共同使用，在对整个医院内部的工作
人员以及病人信息进行整体的收集保存工作，以此方便医院住院部进行科学有效
地运行，提高各科室服务病人的效率。在医院管理信息系统中，数据库是核心，
起到收集每个科室所开具的诊断信息，同时对此进行合理保存，上传至数据库后，
实现在整个医院内部的信息共享，以此服务医院内部工作人员及病人。该系统主
要分为两个部分，其一为病人管理信息系统，其二为临床医疗信息系统，该系统
与住院管理信息系统的有效使用也是医院实现科学管理和服务现代化的重要内
容。本课题所设计的系统主要分为以下七大步骤[4]：
1．病人办理相关入院手续。在经过院内医生诊断后，如医生建议入院且病
人具有该需求，则病人在填写入院申请单，并交纳相关保证金后，住院部相关人
员可以根据病人的具体病历信息以及当前院内床位的剩余情况，为病人进行合理
的分配床位，让病人进行入院手续的办理。
2．病人办理入住手续。在完成相关入院手续后，病人依据自身的病历信息
到相应的科室进行办理入住手续。该手续由住院部的各科室相关人员予以办理，
病人提供相关信息方便办理人员进行登记工作。
3．保存诊断信息。当病人进入相关科室就诊时，医生通过观察病人的以往
病历情况，对病人当前的情况进行一次基本的处理。此后，医生为病人开具相关
医嘱，该医嘱需要上传至数据库内，并能够对病人进行护理的护士以及病人所查
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2阅。
4．院内护士站对医生的医嘱进行统一的管理。依照各病人的医生发送的相
关医嘱，护士站相关人员将医嘱进行核对，并打印出来，方便各床位负责护士严
格遵照执行。
5．对各诊疗项目进行处理。当医生为病人开具相关检查等诊疗项目时，需
要向设备所在位置的科室进行申请，在相关科室对该申请进行处理后，为其予以
安排时间，同时在系统中进行登记相关信息。
6．病人在康复后办理出院手续。医生在观察病人身体状况能够出院时，为
病人发出出院通知，财务部门对病人自入院后所支出的费用进行累加，待病人完
成相关费用的清缴工作后，各部门为病人准备好出院所需。
7．病人出院后的资料保存。在病人康复出院后，其主治医生要完善病历并
做好相关的整理工作，在规定的时间段内提交病历，病案室及时对病案进行编目
排序[5]。
本项目研究的意义为，在目前医疗设备频繁更新、大型三甲医院规模迅速扩
张时，传统的人工记录已无法满足整个医院的需要，因此必须利用当前的信息技
术，努力增强整个医院内部资源的合理使用。此外，随着当前我国对整个医疗制
度进行的调整，随之而来的便是对医院整体运行效率的要求更加严格。因此，在
对医院内部信息进行合理的处理，以提高院内医生以及病人的效率为重中之重
[8]。医院信息化能够更好实现“以为病人服务为中心”这一宗旨，规范医疗行为、
提高医疗质量与优化业务流程。
1.2 国内外研究现状
在 20 世纪七十年代末的欧洲发达国家，医院管理信息系统就已经出现了。
上个世纪九十年代中期，法国就曾有医院首先提出了医院管理系统一体化的方
案。该系统能够直接管理包括医科大学和大规模医院的六家医疗机构。而医院管
理系统发展到现在已经成为了医疗管理中的必不可少的一部分。如今，欧盟医疗
保健信息网络系统战略工程的建设已经初步完成。英法意德等多个欧盟成员国加
入了这一系统。这一系统的主要目的在于实现每个医院病人及医生相关信息的共
享，方便了病人对其病历进行进行查询，也方便了医生依照病人的病历进行对症
下药。
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通过了解国外相关医疗系统的发展历史，可以发现当社会大部分人员产生需
求时，相应的企业或者部门便能够结合自身的资源，对该需求进行合理的满足。
以此增加用户的信任，降低其相关的费用支出。因此，在当时，医院管理系统成
为了必然。成熟的信息化条件也是一个必要因素，在当时，国外发达国家信息化
程度相对较高，且相关的技术人才非常充足，因此发展医院管理系统的人才非常
的多，几乎是提出了问题就会立刻修改好 bug。三是国家的支持。任何技术，只
要有国家的支持就一定能够发展的很好。医院管理系统不仅有利于医院的管理，
对病人享有医院医疗服务的便利性也有很大的提高 [4-6]。
考虑到相关历史原因，我国医院管理系统在最初的起步上比一般的发达国家
起步较慢，随着历史的推移，其发展速度将日渐跟上国外步伐。纵观我国过去
20 多年的医院信息化历史，可以归结为三大部分，其一为单机单用户的 PC 机使
用时期；其二为医院各部门内部工作人员进行互联的时期；其三则为医院内部不
同部门不同人员进行互联的信息化时期[7]。
如今，随着我国在医疗方面进行的调整，国内相关医院在信息化程度上的方
向已基本达成一致，同时，当地政府也给予了绝对的重视。因此，在政府和各界
人士的督促帮助下，当前的医院在信息化程度上也逐渐加深，其内部的技术人员
也逐步扩大，相关医院信息系统在各医院也相应地投入使用。然而，在越来越多
地利用信息化这一手段来提高医院运营效率的同时，其产生的部分问题也逐渐进
入人们的视野，值得公众广泛的注意[8-10]。
1.3 本文主要工作
本文主要是设计一种基于B/S架构的系统，以此满足医院信息化程度的要求，
充分增加医院内部的运营效率。本文具体的安排如下所示：
1. 在对某市第一人民医院进行调查探究，对医院内部住院流程进行了解并
记录，通过使用 UML 进行相应的建模工作，对医院住院部所需系统的操作要求进
行相应设计。
2. 以及功能的设计。本系统主要利用三层架构，通过对医院住院部对系统
的实际需求，将整个系统分为若干子系统。
3. 对该住院信息系统进行了数据库设计，给出了其时序图，并进行详细描
述。
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44. 在系统设计的基础上，努力完成医院工作人员的需求。
1.4 本文的组织结构
本文的组织结构具体安排为：
第 1章作为绪论，主要对本课题相关的国内外现状予以说明，同时对本文的
研究方向进行介绍，主要对当前医院信息化程度进行了整体的说明。
第 2章是相关技术介绍。对完成本系统的设计与开发所要用到的相关技术进
行了简要的介绍和分析。
第 3章依照某具体医院工作的需要进行具体的系统设计。其对该院内部在系
统中所处的角色进行分析，分配相应的权限。
第 4章主要是对整个系统进行设计。主要通过将整个系统进行细分，实现由
上至下的总体设计。其主要的子系统的划分也是依照该院的总体情况进行设计，
同时给出各子系统的时序图，以此对整个系统进行详细的说明。同时，本章在说
明时给出了具体的数据库设计方法，以及相应的数据库表和图。
第 5章主要是完成系统的整体框架，对整个系统予以实现。具体地展示了每
个子系统的实现方法，同时展示了相应的系统界面，并给出代码。
第 6章主要是对实现的系统进行测试。通过将本系统投入实际使用中，考察
系统在真正使用时的健壮性以及稳定性。
第 7章为本文的总结。
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第 2 章 系统需求分析
在系统软件的设计过程中，系统需求分析是系统设计实现的重要步骤，在这
一章，我们将通过 UML 用例建模对实际医院系统中所需要完成的操作予以分析，
同时为后几章的实现部分作了必要准备。
2.1 业务需求分析
在医院住院管理的过程中，病人所涉及的手续以及经历的部门比较多，总体
概括起来主要有挂号、检验、治疗、结算、住院、档案等等，所以如何通过优化
住院以及看病的手续，使得病人能够方便看病，且医院也能够节约人力。整体提
高医院住院管理的现代化水平，虽然现阶段已经有相关的管理系统，但本文的出
发点只是通过研究住院这一单一项目，并预留扩展接口，方便后期二次开发。也
是通过这次设计提高优化医院的住院管理流程[11-15]。
通过对某市的第一人民医院的相关住院的流程进行调研，发现现阶段，医院的住
院流程大体可以概括为图 2.1 所示。
图 2.1 医院住院流程图
通过对住院流程进行分析，发现一些患者在住院的过程中，医院提供的一些
检测或者服务对有些病人来讲是没有必要的，并且有时会碰到一些专家门诊或者
大的医院排不上号，如何有效解决这一问题，且能够快速分配合理利用资源，及
时提醒管理者，更好的为客户或者病人服务。是随着信息化发展，医院这个行业
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某医院住院管理信息系统的设计与实现
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所追求的。
2.2 功能需求分析
在对某市的第一人民医院的相关住院这一领域的有关管理问题进行调研，现
阶段医院的管理主要有以下几个步骤，首先是入院，是对病人的信息进行登记备
案。第二给病人建立病人档案，其次就是相关的看病相关信息。具体包括的方面
主要分为：入院手续、病人基本信息录入、病人手术编号等。下面我们进行详细
的分析。
2.2.1 病人入院管理
图 2.2 所示为病人在入院时的一些必要操作，主要包括在病人缴纳保证金、
病人基本信息录入系统等。同时，在完成上述操作后，财务部门相关人员根据入
院凭证，适时对病人的基本信息进行操作，护士能够根据病人的相关病例信息进
行分配床位，同时为病人分配适合的医生。在执行完相关操作后，系统保存数据
进入数据库中，完成本次操作。
图 2.2 入院管理用例分析图
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